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Prasa Krakowa do 1864 (1866)
•
 























Prasa współczesna (po 1989)
Badania w ujęciu statystycznym




w tym 47 wydanych po 1945
-
 
w tym 128 książek i 17 broszur (w tym 57 oprac.)
807 –
 
opracowań, 9 bibliogr. tyt., 9 antologii, 
















• half-life – 14 lat
Metodologia (half-life –  14 lat)
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972 poz. 
-
























































































































































22% cytowań = 10201
lata 1945-2003
10 lat
38% cytowań = 17586
lata 1945-1999
14 lat
51% cytowań = 23888
lata 1945-1995
64 lata
100% cytowań = 46101
W badaniach nie uwzględniono autocytowań
Dynamika badań 1945-2009
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Główne syntezy -  cytowania
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Treść















































































































J. Lankau - Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie 1513-1729
J. Myśliński - Studia nad polską prasą społ.-polit. w zach. Galicji 1905-1914
J. Myśliński - Prasa w Galicji w dobie autonomicznej 1867-1918
M. Tyrowicz - Prasa Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772-1850
J. Jarowiecki - Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach ... 1939-1945
A. Zyga - Krakowskie czasopisma literackie drugiej połowy XIX wieku
W. Wójcik - Prasa gadzinowa Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945
Cz. Brzoza - Polityczna prasa krakowska 1918-1939 
W. M. Kolasa - Prasa Krakowa w dekadzie przemian 1989-1998
Opracowania ogólne
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Bibliografie:
• Jakubek (2004) [10] … 1794-1918
Stany badań:
• Dziki (1988, 2006) [3+1]
Syntezy:
• Jarowiecki (2003) [4] –
 
do 1918









• statystyka, kobiece, sportowe, prawnicze
Badania prasy do 1864
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Trzy pola badawcze (do 1864)
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• Gazety ulotne i seryjne
• Merkuriusz Polski
• Prasa krakowska XVIII w. –
 
1864 (1866)
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Pierwsze omówienie: J. S. Bandtkie
 










Prywatna inicjatywa (nie inspirowana) 
---
 
Gorczyn (redaktor i wydawca)
---
 































Badania powojenne -  najważniejsze
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107 cytowań [64 half-life]
Lankau
 
(1949) [7] (z Tek Naruszewicza B. Czart. i mat. 
Archiwum Miasta Krakowa) 
---
 
inspirator: dwór i pełniło rolę propagandową
---
 










Gorczyn nie siedział w wiezieniu

































1967 i 1976 [4] –
 






• K. Przyboś, Magdziarz 1975 –
 
komparatystyczne nad propagandą
• Edycja fototypiczna –
 
1978 [1] 
• Reiter 2000 –
 
analiza językozn. gatunki
Gazety ulotne i seryjne
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Klasyka XIX –
 
Bentkowski, Bandtkie, Wójcicki i in. ….
Podobnie: J. Adamczyk (1956), Lankau
 
(1960)
Nurt rejestracyjny (znano 115 poz. –
 
Adamczyk)







- Podbudowa teoretyczna 1971 [14]
- Bibliografia 1977-1990 [27]
- Synteza: Początki prasy polskiej 2002 [11] + 3 art. krakow.
Krakowskie gazety ulotne i seryjne
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Aktualny stan wiedzy
178 gazet wydanych w Krakowie (27,5% wszystkich)
• 24 z XVI w.
• 94 z XVII w.
• 60 z XVII w.
Główne gazety Priamiego:








„Wiadomości Różne Cudzoziemskie" (1696-1705) -
 
75 numerów
Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych -
 
2010
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Treść
Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych -
 
2010
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Treść
Prasa krakowska (XVIII w. –  1864)
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Główne opracowania przedwojenne:
Estreicher: Dziennikarstwo w Galicji… 1861 [49]
Bąkowski: Dziennikarstwo krakowskie … 1906 [46]
Bąkowski: Kronika krakowska … 1905-1909 –
 
antologia
Gutkowski: Cenzura w … Krakowie 1914 [28]
Estreicher
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Estreicher
Dziennikarstwo w Galicji i Krakowie do roku 1860, 
„Biblioteka Warszawska” 1861, t. 2, s. 156-157, 
408-428, 666-686 [49] 
K. Bąkowski
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Szkic 1906                                Antologia 1905-9
Dorobek przedwojenny (prasa krakowska do 1864)





Dziennikarstwo w Galicji… 1861 [49]





Czarnowski: Dziennikarstwo słowiańskie i polskie 1895 [56]
2.
 





Gorski: Dziennikarstwo polskie… 1905 [50] –
 
do końca XIX w.
4.
 
Bąkowski: Dziennikarstwo krakowskie do 1848… 1906 [46]
5.
 






















Księgi pamiątkowe, bibliogr. zawartości
Razem 47 pozycji
Prasa do 1864  (77 tytułów)
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Bieńkowski (1959) [6], Żugaj
 
(1995) 





























[4]; Wyka [4]; Kras 
[3] i in.
Prasa do 1864 –  stan prac
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Eksploatacja prac starych (Estreicher, Bąkowski)
Istotne obszary:
• „Gazeta Krakowska –
 
brak monografii
• Czasopisma Majeranowskiego –
 
brak (stare)
• „Czas” (16) –
 
częściowo, brak monografii
• Czasopisma naukowe –
 
drobne szkice




• książka Tyrowicza (1979) syntezą nie jest
„Gazeta Krakowska” i „Czas”
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Badania prasy 1864-1918 (cytowania)












































































































































 Buszko (1961) -
 
9
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Syntezy
Myśliński (1970) Studia nad… 1905-1914 [17]
Myśliński (1972) makieta 1864-1918 [8]
Myśliński (1972) rozdział w t. 1 syntezy Łojka [21]
Zyga
 
(1983) czasopisma literackie [7] 
Seniów, Jerzy (2002) Prasa… 1914-1918 [3]
Badania zawodu: Lechicki (1958-1967) [9]
Statystyka, typologia: Jakubek (1997) [7]
Prawo: Garlicki (1963) [5] … 1900-1914
Jakubek (2009)
Prasa polityczna 1864-1918 (21) [52]
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• Konserwatyści (6) [7] –
 
np. Głuszko, Myśliński
• „Czas” (6) [5] 
• Endecja (3) [13] –
 
np. Myśliński
•„Przegląd Wszechpolski” (7) [11] (monografia 2002)
• Socjaliści (5) [27], np. Buszko, Garlicka
•„Naprzód” (6) [13]
• Ludowcy (3) [2], np. Lato, Dunin-Wąsowicz
•„Przyjaciel Ludu” (monografia 1952)
• Liberałowie i demokraci (2), np. Lechicki, Głuszko
• „Kraj” (10) [33] (monografia 1975), 
• „Nowa Reforma” (4) [2]
• Obóz chrześcijańsko-społeczny (2), np. Lechicki
• „Głos Narodu” (2) [4]
Prasa 1864-1918 –  inne grupy








•„Świat” (3) [5], w tym rozdział u Zygi
•„Życie” (1897-1900) (19) [22] 
•„Krytyka” Feldmana (14) [5]
•„Przegląd Powszechny” (12) [20] (monogr. 1987, 1993, 2003)






• Szereg przyczynków o poszczególnych tyt.
Religijne
 
(brak) = ukazywało się w Krakowie 182 tytuły
Główni autorzy (1864-1918)
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Bibliografia: brak –
 
kartoteka Brzozy (1124 poz.)
Synteza?: Brzoza (1990) [27] –
 
polityczne; Toczek (1992) [1]
+ art. autora: prasa religijna, żydowska, zw. Zawodowych
Zawód: Figiel (1980) [2]
Prawo: Wrona (2007) –
 
konfiskaty
Memuarystyka: Zechenter, Brzękowski, Kurek, Kudliński
Leśnodorski, Rusinek, Drobner i in.
Prasa polityczna 1918-1939 (6) [38]
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(monografia 1997), „Prawo Ludu” –
 
brak
Komuniści (1) [3] -
 
Nowak 
•„Przegląd Społeczny” [2]; „Robociarz” [2]; Chłopska Przyszłość" (1)
Ludowcy –
 
grupa pominięta w syntezie Brzozy 




„Czas” (5) [13] –
 
tylko przyczynki i wspomnienia
Chadecja (1) [1] –
 
Brzoza, Lechicki
„Głos Narodu” (1) [7]









(3 monografie 2005-6) i konserwatyści
Prasa 1918-1939 -  inne




• „Zwrotnica” (6) [9]
•„Linia” (1) –
 
fragm. w szkicach Szymańskiego
Żydowskie (9) [12] –
 
Brzoza, Kwiecień
• bibliografia tytułów –
 
ukazywało się 176 tyt.
• „Nowy Dziennik” (3) [5]
• „Trybuna Narodowa” –
 
brak
Dziecięce i młodzieżowe (5) [7] –
 
(monogr. 1995)





•„Przegląd Powszechny” (14) (16) (monogr. 1987, 1996, 2003)





•Liczne przyczynki, np. „Ruch Pedagogiczny” (7) [12]
Główni autorzy (1918-1939) 
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Konspiracyjne:
• Bibliografia: Jarowiecki (1978) [13]
• Synteza: Jarowiecki (1980) [38]
• Przyczynki:
 
Jarowiecki, Kucia, Arczyński, Ziemba
Wroński i in.




• Synteza i bibliografia: Wójcik (1988) [22]
• Przyczynki: Woźniakowski [7], Cieślak [19]
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Treść
Autorzy (1939-1945)
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Bibliografia:






- tylko okres 1945-1948: Jarowiecki (1987) [4]
Dokumentacja:
- Materiały z badań OBP
- kalendaria (1945-1990) S. Dzikiego [38]
Typy:
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Treść
Autorzy (1945-1989)
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Treść
Casus „Tygodnika Powszechnego”
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Opracowania książkowe:
- Żakowski (1999) -
 
Pół wieku pod włos [20]
- Jarocki (1990) -
 
Czterdzieści pięć lat w opozycji [21]
- Jagiełło (2001) -
 
Próba rozmowy t. 1-2 [9]
- Jagiełło (1988) -
 
"Tygodnik Powszechny" i komunizm 1945-1953 [5]
- Strzelecka (2009) -
 
Trudne kompromisy [IPN]
-Zbiory wspomnień i esejów:
-
 
Turowicz (4); Kisielewski (3); Skwarnicki (2);
 Żakowski (2); Gołubiew (2); Bereś i in.
































































































Badania prasy po 1989
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Do 1864










- Bibliografia, pisma kulturalne, religijne, recepcja
- Monografie: „Czas”, „Piast”, „Nowa Reforma”, „Głos Narodu”, 
1945-1989
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Uzup.: Autorzy –
 
prasa polska, całość –
 
top 15
W. M. KolasaUniwersytet Pedagogiczny -
 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
1.
 
Treść
